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eres c atóli ICO... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibu i r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p r o t e c c i ó n . 
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C I N C E S T A D O 
Apar tado t ü . - T e m o r o t6<9.-NUM. 577 
1 1 1 ' • " " " ' - ! : ' ^ : 
El Bloque Patronal ordenó ía 
Ijjj apertura de establecimientoi 
P A G I N A S D E H U M O R 
, «leyes del r ég imen imperante 
u V n o s o n cristalizaciones rí-
4 . destinadas a encerrar la vida 
y social durante largos pe-
A son a la manera de moldes 
frolloya las exigencias de la 
I dadU inmutabil idad, el quie-
HLO la concepción absoluta i 
abstracta, eso queda p á r a los imi ta-
Tores del lecho de Procusto, el le-
Ldario bandido que estiraba o 
ottaba los piernas de los apresados 
«ara que coincidiesen con las pro-
porciones de tal lecho. 
Empirismo, pragmatismo, reco-
nocimiento de las lecciones de la 
experiencia ¡llámese como se quiera, 
lo cierto es que la concepc ión jurí-
dica del régimen facilita la evolución 
y el progreso de las leyes. Esto ex-
plica el que la e l aborac ión legislatí-
vasea constante en Italia y con no 
^«rectificaciones. En estos d ías 
«kW modificado los cauces jur íd i -
co} de la vida sindical. Diré el c ó m o 
/por qué. 
Aparte de la Confede rac ión de 
profesionallstas y de artistas, que no 
le modifica (con sus 1.052 sindicatos 
provinciales o interprovinciales), 
existen hoy ocho Confederaciones, 
de las cuales son cuatro de patronos 
y cuatro de trabajadores, y 141 Fe-
deraciones nacionales de categor ía 
»las cuales se les ha reconocido la 
lutonomía sindical. Estas Confede-
rseiones son: de agricultores, traba-
jadores del campo, industriales, tra-
bajadores de la industria, comer-
ciantes, trabajadores del comercio. 
Instituciones de créd i to y de seguros 
y trabajadores de estas inst i tucio-
les. Estas Confederaciones encie-
lan numerosas y distintas Federa-
l e s . Su existencia, c o n t i n ú a ; lo 
que ha sufrido modif icación es la f i -
nalidad de las mismas. ¿ P o r q u é se 
^n decretado los nuevos Estatutos 
PKHDulgados el 1 de Septiembre de 
"ttafto? 
j-o» nuevos Estatutos de las Con-
'e(i«aciones y de las Federaciones 
fonales, han sido elaborados 
COnlorme a las directivas trazadas 
||0r <1 Comité Corporativo Central, 
finalidad es: «dar a la organiza-
n «indical la nueva estructura 
6 reclama el inminente funciona-
ya f de 1̂8 Corporaciones y que 
(A ué Prevista por ley an te r io r» . 
^"culo siete de la Ley de 5 de Fe-
DrerofÍAioo^ 
no ' que sanciona la auto-
Ies H 8 ^ âS ^sociaciones sindica-
c e categoría obligadas por las 
^ rac iones) . 
Uadte*dencia que prevaleció en la 
constit de Febrero de 1934 sobre la 
lase UCÍÓn y funcionarniento de 
^cio^0^0101168' íué: las A80 ' 
faclone6* Coligada8 Por Ias Corpo-
canj- ' eran a u t ó n o m a s en el 
Escrit SÍndica1, aun continuando 
r8ci0na8 * las re3Pectivas Confede-
ción te'• ^ooforme a esta declara-
¿^j1110 el cará :ter como los f i -
0ían e 88 Confederaciones se po-
derío0 Plan0 coraPletamente 
Plenajj/ e8te Principio, responden 
^íren1116 108 Estatutos decreta-
rec,«ntemente. 
:u,1clÓQ0aníe/eración conserva una 
,0 tutela i ÍCal en tanto 0 en cuan' 
Cate* lnterés general de las va-
^ d e r a H ? 8 rePresentadas por 
R a aqu IU1168 naclonales adheri-
N á i S í r f e d e r a c i ó n , pero 
** otra furT-' n0 le comPete ningu-
acíón de carác te r sindical. 
, puesto que tanto para la estipula' 
I c ión de los contratos colectivos co-
mo por la conc lus ión de los acuer-
dos e c o n ó m i c o s , en cuanto é s t o s 
reflejan intereses de cada una de las 
ca tegor ías y no de toda la rama de 
la actividad e c o n ó m i c a , «la compe-
tencia es tá directa y exclusivamente 
atribuida a las Federaciones nacio-
nales. 
Por consiguiente, resultan e l imi -
nada» toda au to r i zac ión preventiva 
y toda rat if icación sucesiva confede-
ral que implique una in t e rvenc ión 
m á s o menos directa de la Confede-
rac ión en la e s t ipu lac ión de los con-
tratos y conc lu s ión de los acuerdos. 
Lo que se suprime es la func ión 
«asesora» de las Confederaciones, 
las cuales deben ser informadas por 
las Federaciones! antes de comen-
zar sus tratos: consejo, c o o p e r a c i ó n , 
asistencia, c o l a b o r a c i ó n , ese es su 
papel. Asi . las Confederaciones pue-
den hacer las observaciones opor tu-
nas para que los contratos y acuer-
dos es tén en a r m o n í a con .las leyes 
y las normas corporativas. 
De esta suerte, las Confederacio-
nes no resultan como centralizacio-
nes de actividad sindical que se i m -
ponen hasta la periferia, sino una 
formación cúsp ide , por la necesidad 
de la c o o r d i n a c i ó n misma de una 
e s t r u c t u r a c i ó n ^ b á s i c a que se va le-
vantando así : se parte de los ind iv i -
duos que e s p o n t á n e a m e n t e se reú-
nen para consti tuir un sindicato, y 
piden el reconocimiento jur íd ico; se 
con t i núa con los sindicatos, que se 
agrupan en Federaciones, de lo que 
se pasa a las Federaciones reunidas 
en Confederaciones. Y todo esto, 
aunque el sindicato no hubiese te-
nido en la fase de o rgan izac ión un 
reconocimiento jur íd ico directo, que 
hubiese podido ser un o b s t á c u l o o 
carga para la espontaneidad del 
desenvolvimiento libre de la vida 
sindical. 
Pero no para a q u í la facultad au-
t ó n o m a sindical; para que l ibremen-
te pueda florecer esa planta donde 
haya hombres de capacidad y de 
buena voluntad organizadora, con 
medios de ambiente, se p rebé la po-
sibilidad y ut i l idad de la consti tu-
ción de sindicatos provinciales, i n -
traprovinciales e ín t e rp rov ínc ia l e s , 
con la correspondiente l ibertad en 
todos sus grados de desenvolvi-
miento. 
¿ Q u é significa todo esto? Que el 
r ég imen facista se separa de la anar-
quía demo-liberal. que deja las aso-
ciaciones como r íñones flotantes en 
aguas agitadas, y de la a b s o r c i ó n 
laminadora del comunismo, que no 
permite que sin la voluntad del Es-
tado se mueva la hoja del á r b o l . 
Fascismo y c o r p o r a t i v í s m o . Estado 
totalitario quiere decir, ante t o d o . 
a r m o n í a del principio ind iv idua l , 
con el supremo bien social. 
La nueva confo rmac ión sindical 
responde a un desenvolvimiento ló-
gico de la ley de corporaciones, 
pero no es só lo un desarrollo l ineal , 
sino que t a m b i é n contiene una nor-
ma importante y propia. Se trata 
de suscitar un dinamismo creador 
en la vida sindical, que desarrolle y 
fortalezca las organizaciones desde 
el c írculo municipal hasta las Fede-
raciones nacionales; así , las corpo-
raciones, ó r g a n o s del Estado que 
disciplinan la p r o d u c c i ó n , recoge-
El abastecimiento fué realizado con nor-
malidad 
Circularon tranvías, taxis y autobuses con regularidad 
En Sevilla fracasó por completo otro co-
nato de huelga 
Madr id . —Desde las p r imera» ho-
ras de la madrugada circularon los 
t ranvías y los autobuses escoltados 
por fuerzas del Ejérci to . 
Uno y otro medio de l o c o m o c i ó n 
fueron utilizados por numeroso pú-
blico, incluso por gran n ú m e r o de 
mujeres. 
Obedeciendo las ó r d e n e s del B l o -
que Patronal , todos los estableci-
mientos abrieron sus puertas, si 
bien permanecieron cerrados los 
escaparates. 
T a m b i é n abrieron los bares y ca-
fés. 
E l vecindario se abas t ec ió de víve-
res normalmente. Unicamente hubo 
dificultades para suministro de pan, 
aunque lo había : fabr icado abundan-
temente la Intendencia mil i tar . 
Salieron los per iód icos de la ma-
ñ a n a , en cuyos talleres trabajan 
obrero» no afiliados a las organiza-
ciones de la Casaldel Pueblo, 
«A B C» y «El Deba te» se publ i -
caron y sus ediciones fueron r á p i d a -
mente agotadas por el púb l ico , que 
a c u d i ó a adquirir ejemplares en los 
puestos establecidos en. los centros 
oficiales y a los^vendedores que iban 
en camiones. ^También vendieron 
dichos pe r iód icos voceadores suel-
tos. 
Las comunicaciones ferroviaria» 
han funcionado con regularidad. 
En los establecimientos bancarios 
abandonaron sus puestos los em-
pleados afiliados a las organizacio-
nes de la U . G. T., pero continuaron 
en lo» suyos los empleados libres. 
E l funcionamiento fué normal . 
A med iod ía comenzaron a circu-
lar algunos táxis conducidos por 
motoristas de Obras púb l i cas cus-
todiados'por^soldados. 
T a m b i é n salieron bastantes autos 
particulares. 
E l transporte de m e r c a n c í a s fué 
normal , u t i l izándose para él camio-
nes militares. 
En el Matadero se sacrificaron 
un centenar de reses por haber se-
cundado la huelga los matarifes 
municipales. 
Se enviaron al matadero los ele-
mentos necesarios para normalizar 
la matanza. 
E n la barriadal'de Carabanchel 
hubo a lguna lag i t ac ión . Se'practica-
ron cuarenta detenciones. 
En las inmediaciones del Parque 
Móvil fueron detenidos dos ind iv i -
duos a quienes se les ocuparon pis-
tolas y municiones. 
H a n sido clausurados todos los 
centros extremistas. 
En las inmediacionesMel Hosp i -
ta l encontraron abandonadas cinco 
pistolas. 
En un táxis encerrado de madru-
gada en un garage púb l i co fué halla-
da una caja de pistolas ametralla-
doras, un rifle, cuatro carabinrs y 
numerosas municiones. 
En Sevilla f racasó, algunos sabo-
tages y solo pararon los táx is . 
Luis Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
r á n la substancia viva, au tén t i ca de 
la vida sindical y « p r e p a r a r á n la 
t r ans fo rmac ión de la base de repre-
sentativa del E s t a d o » . Ella encierra 
pues, una trascendencia po l í t i cc -
constitucion'al. que*!ha de dar una 
nueva estructura al Estado i ta l iano. 
¡ Pero hay otro comentario que ha-
'cer muy importante. Mien t ra» »e 
'conciba de manerajeentralizadora y 
' unitaria la función corporativa so-
bre la organizac ión y la vida sindi-
cal, fatalmente apa rece rá concen-
trado el espí r i tu de clase total : de un 
lado la tota l r ep re sen t ac ión nacio-
nal de los obreros. ¿ P o r qué no de-
jarles libertad, dentro de la ley, a 
lo» sindicatos locales para sus 
acuerdos? Así, en vez"de*movHizarse 
las representaciones generales (buen 
campo para la lucha de clases) los 
mismos grupos o asociaciones, sin 
influencias exteriores, pueden faci-
Htarjmejor sus acuerdo» , ^libres de 
maniobras pol í t icas , ajenas a lo» f i -
ne» económiconac íona le» de la sin-
d i c a c i ó n . ' Y > s í . ' a m b i é n l d e s u r e ñ o , 
su rg i r án sus representantes, cosa 
muy distinta fde^esos "candidatos a 
lo demo-liberal /fque vienen a ser 
como los aerolitos Ique^caen en un 
campo cualquiera,fprocedentcs de 
las m á s i g n o t a s ï e g i o n e s interplane-
tarias. 
Luis de Valencia 
- M I S C 
Puedo jurar que j a m á s he levanta-
do a pulso una princesa para calcu-
lar su peso aproximado. 
A ñ a d o , para t ranquil idad de las 
casas reinantes, que desde que leí 
en el «A B C» los detalles del naci-
miento de la princesa Mar ía P í a , 
hija de los pr ínc ipes de Piamonte, 
desisto de hacerlo de un modo defi-
n i t ivo , 
Y no porque deje de interesarme 
dato tan precioso, sino por imposi-
bi l idad física. 
S e g ú n esa in formación , la recién 
nacida es morena, se parece mucho 
a su padre y p e s ó exactamente, a los 
pocos momentos de cantar su pr i -
mer romanza, la friolera de 3 700 
kilos. 
He le ído con e m o c i ó n todo cuan-
to ha escrito el Duce para estimular 
a sus compatriotas a extender y me 
j o r a r l a r a z a . Un pucblo'en que los 
pr ínc ipes empiezan por escuchar U 
voz de Mussolini y pues to» a dar 
ejemplos de sorprendentes mejoras 
raciales llegan a realizar el esfuerzo 
jigantesco de producir princesitas 
de cerca de cuatro toneladas, está 
en camino de vencer todos] los "obs-
t ácu los imaginables. 
Pienso, de todos modos, con es-
panto, en la cara que hubiesen pues-
to los «balil las» encargados aquel 
día de montar la guardia en el Pala-
cio de la recién nacida, si esta, guia 
da por una fuerza misteriosa, hu-
biese abandonado la cuna que le 
regaló el amor en t r añab le de su pue 
blo, se hubiese asomado al ba lcón 
con su gorro y sus faldones desco-
munales, y hubiese gritado, con la 
voz correspondiente a sus 3.700 k i -
los tan cuidadosamente registrados 
por el corresponsal en Roma del 
gran diario m a d r i l e ñ o : 
— l A h , de'la guardia! 
• * * 
Si la errata del «A B C», que, a 
uno de los pe r iód icos mejor corre-
gidos de España , puede encontrar 
disculpa en su bien probado amor a 
la forma m o n á r q u i c a ya que el amor 
propende a aumentar las gracias y 
virtudes del amado, no tiene discul-
pa la que veo en el pe r iód ico inglés 
«The Travel ler». 
Se trata de una noticia polí t ica 
que le han transmitido de Madr id y 
en la que se habla de conspiraciones 
socialistas y de republicanos de iz-
quierda para provocar una revolu-
ción. Nombra a varios de los cons-
piradores y al'llegar 'al s e ñ o r Largo 
Caballero, dice]textualmente: 
«The socialist leader Mr, Caballe-
ro is the longest man of S p a i n » . 
Que traducido literalmente signi-
fica: 
«El jefe socialista señor Caballero 
es el hombre m á s largo de España» . 
E l traductor t o m ó el apellido por 
adjetivo de d imens ión y para dar 
color a la información lo puso en 
superlativo. 
De modo que a estas horas, los 
lectores de su per iód ico se imaginan 
que Largo Caballero es una especie 
de Camera del marxismo i n d í g e n a . 
iSe van a poner de moda las pe-
n ínsu las m e d i t e r r á n e a s si esto con-
t inúa as í l . . . 
N 
Por la primera se prohibe a todos 
los empleados del Estado b ú l g a r o 
leer per iódicos y hablar de pol í t ica 
durante las horas de oficina. E l otro 
decreto exige, bajo pen'a de aperci-
bimiento públ ico , cercenamiento 
del sueldo y en caso de reincidencia 
expuls ión de la a d m i n i s t r a c i ó n p ú -
blica, que los empleados del Estado 
se afeiten todos los d í a s . 
Ambos decretos acabo de leerlos 
en el «Berl iner Tagebla t t» del día 
26 de Septiembre. 
Qnienes conocemos la fan tas ía 
capilar y el desbordante amor a la 
lectura de la Prensa en las ho ra» de 
oficina de los empleados púb l i cos 
de los. pueblos ba lkán icos y de los 
que se es tán balkanizando a todo 
escape, estamos obligados a felici-
tar con entusiasmo al Gobiern b ú l -
garo. 
Yo he mandado ya un telegrama 
y una guillete. 
Y ahora, a esperar un m e c h ó n 
para el guardapelo. 
* * 
Hasta instalarse en el moderno y 
bello edificio actual, anduvo el te lé-
grafo de villa tan importante como 
la de Bilbao, de la ceca a la meca. 
Yo lo he conocido en cinco loca-
les distintos. 
En uno de ellos hab í a , j un to a la 
ventanilla del empleado encargado 
de contar las palabras, poner los se-
llos, registrar el despacho en un l i -
bro descomunal, extender el recibo 
y dar cima, en una palabra, a todas 
las múlt iples operaciones que pre-
ceden a la t r a n s m i s i ó n , un t imbre 
para llamar al empleado por la no-
che. 
He dicho «para l lamar» porque 
siento una vocación invencible a la 
me tá fo ra . 
El timbre no llamaba a nadie, 
porque era. en cambio, de una hon-
radez ejemplar. 
Porque debajo y pegado a la pa-
red había un letrero que d u r ó mu-
chos años , que decía así: «Este t i m -
bre no toca». De modo que, cuando 
avanzada la noche, hab ía necesidad 
de poner un telegrama, el expedi-
dor se colocaba en el centro de la 
sala solitaria y empezaba a dar pal-
madas como las que se dan todav í a 
en los cafés e s p a ñ o l e s para l lamar 
al mozo. 
Cuando las palmadas se h a b í a n 
convertido en ovac ión cerrada, apa-
recía un ordenanza bastante bú lga-
ro -de la Bulgaria anterior al decre-
to a que he aludido m á s arriba—que 
gritaba, tan indignado como sor-
prendido: 
- ¿ Q u é pasa? 
Desperdicios 
* « » 
Bulgaria, país por el que siento 
una vieja y fundada s impa t í a , acaba 
de publicar dos sensacionales decre-
tos de la Presidencia del Consejo. 
Son dos medidas que, a m i modes-
to juic io , superan a todas las revo-
luciones conocidas. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . Llame a 
Due.,tro te léfono 1-6-9 y desde 
mafidDá rec ib i rá Vd . este pe-
riódico an íe» de aallr de su 
C*B* a sus ocupaciones. 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, de paso para Alba-
r rac ín , estuvo unas horas d o ñ a Con-
cha Navarro de Angulo a c o m p a ñ a -
da de su hijo Luís. 
— De Cuenca, don Rodrigo Loza 
no. 
— De B u r r í a n a , don Manes Víla . 
— De Madr id , don Eugenio Vila-
dasa. 
— De Cuenca, don José Izquierdo 
y s e ñ o r a . 
— De Zaragoza, don Francisco Or-
tega, sastre. 
— De la misma p o b l a c i ó n , don To-
r ib io Torrens. 
— De Valencia, don Adolfo Castro. 
— Dé Caminreal, don Rafael Cha^ 
c ó n . 
Marcharon: 
A Zaragoza, desde Branchales, 
don Joaqu ín Ballester Petit . 
— A Valencia, don H é c t o r S á n -
chez. 
— A Calamocha, don Inocencio Ru-
yoles. 
— A Cuenca, don Mar t ín Mayoral . 
— A Zaragoza, don Chri t ian Saut-
ter. 
— A Perales, don Ernesto Pfhegar. 
B O L S A ^ 
, S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públ icos: 
Interior 4 % 71'25 
Exterior 40/0 00 00 
Atnortizable 5o/o1920 . . 95 50 
I d . 5 % 1917. . . 91'50 
Id . 5 0/01927 con i m -
puestos 90'85 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 100'20 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a 
Nortes 
Madr id - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédu la s Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/0 , . . . 
I d . I d . I d . I d . 60/o. . . . 
Cédu las Créd i to Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 
Id. I d . I d . I d . 6 % . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 »/2 0/0 1931. . . 
I d . I d . I d . Teruel 6 % . . 
Monedas: 


















P O R T E S -
Aquel lo» socios del Ráp id Turo-
lense que piensen marchar a Calan-
da el día 14 del actual, a c o m p a ñ a n -
do al equipo que ha de contender 
con el de dicha localidad, d e b e r á n 1 
comunicarlo a la Directiva antes del 
p r ó x i m o miérco les , ya que pasado | 
ese día no p o d r á n guardarse las 
plazas. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
S e ñ o r alcalde del Ayuntamiento 
de Manzanera; C o m i s i ó n del pueblo 
de Cantavíeja ; don Julio S a n j u á n y 
don Francisco Ortega, factores de 
la C o m p a ñ í a Central de A r a g ó n ; 
non Juan Gonzá lez ; don José B o -
rrajo; C o m i s i ó n del Cí rculo Ca tó l i -
co de Obreros, 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Leemos en la «Gace ta» sobre los 
nombramientos definitivos de maes-
tros: 
Se desestiman: 
Las de don Bernardo S a b i r ó n 
Sevil, don Recaredo López S i m ó n , 
don Jacinto Garc ía B e l t r á n , don 
Juan P í o Ibáñez , don Juan Francis-
co Esteban Royo, don Daniel Jare-
ño Barrachina, don Leandro G ó m e z 
G ó m e z , don Sofío Blasco C á n d i d o ; 
don Juan R a m ó n Refoyo y Refoyo, 
y don Rogelio Pé rez Polo, porque 
les fueron adjudicadas las escuelas 
para las que fueron propuestos por 
la Secc ión administrativa. 
Se estiman: 
Las de don José Iranzo Navarrete, 
805, grupo D , y se le nombrs para 
la escuela de Tortajada (Teruel); 
menos de 500 habitantes. 
La de don Rafael Ju l ián Ayora, 
n ú m e r o 18.368, grupo D , y se le ad-
judica la escuela de Híjar , Secc ión 
graduada (Teruel) B . 
Y la de don T o m á s Lafuente Bur-
guete, n ú m e r o 1.329, s e g u n d ó Esca-
lafón, con 15-7, y se le adjudica la 
escuela de P e ñ a s Royas, M o n t a l b á n 
(Teruel). 
- Entre las instancias estimadas 
para Cas te l lón de la Plana, figura 
la de don Florencio P é r e z Vicente y 
su esposa d o ñ a Francisca M a r t í n e z . 
- Se concede la transferencia de 
material escolar a los maestros de 
Escucha s e ñ o r e s Giner y T u r é g a n o . 
- H a cesado en la escuela de B á -
denas la maestra d o ñ a Teresa Bel l -
ver. 
- Se propone al Minister io la rec-
tificación que equivocadamente apa-
recto en la «Gace ta» respecto a 
c reac ión de escuelas. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Nacimientos. - Santurio D o b ó n 
Mart ín , hijo de Balbino y Feliciana. 
An ton io Luis Garc í a A ñ o v e r o s , 
de Jaime y Mar ía Luisa. 
Carlos y José Mar ía Fombuena 
Vivier, de Marcelino y Juliana. 
Marcelino Miguel H e r n á n d e z Alle-
puz, de Vicente y Mar í a . 
Defunciones.-Jnsto Gracia Mor-
te, de 64 a ñ o s de edad, casado, a 
consecuencia de bronconeumonia. 
—Hospital provincial . 
M a n u e l á Garc í a Lorén , de 70, ca-
sada; conges t ión cerebral. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Don Francisco López, 750'00. 
» Eduardo Nuez, 366*68. 
» Anton io Mateo, 1.023'00. 
» Mar t ín Esteban, 98'70. 
» T o m á s Maícas , 162'00. 
S e ñ o r cajero Guardia c iv i l , 887'54. 
» Jefe Telégrafos, 240'04. 
I a v 
¡ F I N D E L A S H E R N ^ j ^ - ^ j 
Recordad siempre que los ú n i c o s aparatos que cu ra rán { ^ « t o c ó t e J g ^ a | ^ e ^ engorrosos ; no. fundador; R á n , á ? a , n t ? \ 
^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ " ^ ^ l i e X o c o r n a l guante, . r a n . f o r . a n d o ^ p i . obl3pos¡ c ^ y SR. TORRENT, construfdoa d e n U í l c a m e n t e para cada hernia, eaaoy « * ° ¿ ^ » e tranaformando rápi 
^ » f á « ^ ^ S S ^ m T ^ k ^ üu ica -nen í , ei p r f c ü m , M I E R C O -
L % O T A S : d E n C Z A R A G O Z A el día 9 en el H O T E L C O N T I N E N T A L (Coso. 52), y en V A L E N C I A el d í a 11 en 
el HOTEL LAURIA (Lauria, 4). „ , o f r . « «nra rnrretür v evitar todas las dolencias propias 
ESPECIALIDAD en fajas medicales y á e m á s ^ f t a t < » p ^ c o t t f 6 t t y ^ m t tocas xas 
de la mujer. Talleres y despacho en Barcelona: UNION, 13. «CASA TORRbNT». 
Anunciando usted en 
dará a conocer sus géneros 
Se arrienda ¡ ^ 4 * * ? " 
tr ia, M O L I N O H A R I N E R O , con 
vivienda, corral y huerto. 
Razón : SR. G O M E Z I Z Q U I E R D O , 
T o m á s N o u g u é s , 18. 
TERUEL 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
llegó o Ualencla m novedad 
Conforme t e n í a m o s anunciado, 
ayer m a ñ a n a m a r c h ó al sanatorio 
Mar í t imo Nacional de la Malvarro-
sa (Valencia) la colonia escolar tu -
lolense, organizada por la Junta de 
P r o t e c c i ó n de Menores. 
A las siete de la m a ñ a n a , nuestro 
magnífico Viaducto presentaba ad-
mirable cuadro debido a los peque-
ñ u e 1 o s, familiares, autoridades, 
maestros y curiosos que acud í an al 
Inst i tuto de Higiene, para ver los 
preparativos de la expedic ión . 
Organizada és ta , los n i ñ o s , a 
quienes se les en t r egó el almuerzo 
para el viaje aparte de llevar cada 
uno cierta cantidad de dinero que 
la referida Junta les en t r egó , la co-
mitiva m a r c h ó hacia la es tac ión , 
siendo entonces cuando la anima-
ción fué m á s numerosa. 
En la es tac ión , donde la Banda 
municipal e jecutó diversas compo-
siones musicales hasta que el tren 
pa r t ió , resultaba imposible dar un 
paso. 
Allí se encontraba la Junta de 
P r o t e c c i ó n de Menores, Ayunta-
miento, s e ñ o r gobernador civi l (pre-
sidente de dicha Junta), represen-
tantes de las d e m á s autoridades y, 
como antes decimos, una gran mu-
dumbre que no dejaba de atender a 
los p e q u e ñ o s . 
Mientras llegaba el tren, el Ayun-
tamiento o b s e q u i ó a los expedicio-
narios con un desayuno. 
El momento de ocupar uno de los 
coches que perteneciendo a los tre-
nes r á p i d o s tuvo la a t e n c i ó n de des-
tinar para los n i ñ o s la C o m p a ñ í a 
del Central de A r a g ó n y la marcha 
de los chicos fué verdaderamente 
emocionante debido a los besos 
cruzados entre los n i ñ o s y familia-
res, a las advertencias que é s t o s ha-
cían a aquellos y a los aplausos que 
al arrancar el convoy estallaron 
u n á n i m e s . 
Los n i ñ o s y n i ñ a s que han mar-
chado son los siguientes: 
ESCUELA U N I T A R I A D E N I Ñ O S 
DEL C A R M E N 
Mariano S á n c h e z Cebr i án . 
José Gimeno P i ñ o l . 
Marcelino Vicente Galve. 
Angel Gonzá lez Clemente, 
Domingo Cor t é? Marzo. 
ESCUELA U N I T A R I A D E N I Ñ A S 
D E L CENTRO 
Dominica Navarro M o n l e ó n . 
Angeles Besabes León. 
P a l m i r a l S a ñ e s Fons. 
Pilar Noguera Gonzá lez . 
Carmen^Punter Civera. 
ESCUELA G R A D U A D A D E N I Ñ A S 
Concuelo Lacasa Gubi r tondo . 
Antonia Silvestre Ferrer. 
Cristina Juste Juste. 
Dolores Navarro D o b ó n . 
Glor ia G ó m e z P é r e z . 
Manuela Vil la lba Mar ín . 
Josefa Alegre S a n g ü e s a . 
Pilar Rueda Vi l l a r roya . 
María Ubé A b r i l . 
ESCUELA D E L B A R R I O D E 
C O N C U D 
Francisco Corral M u ñ o z . 
An ton io G ó m e z Nadal. 
Manuel M u ñ o z Bronchal . 
ESCUELA D E LA BENEFICENCIA 
Gregorio O r d ó ñ e z Míl lán. 
José G a r c í a Navarro, 
Manuel Argudo J u b e r í a s . 
José M u ñ o z Calvo, 
ESCUELA G R A D U A D A D E N I Ñ O S 
Manuel Garitas Sancho, 
José Vicente Iserria. 
José M u ñ o z Sancho. 
Lorenzo Sáez López . 
Manuel G a r c í a Ubé . 
Pablo Sancho M u ñ o z , 
José Salvador, 
Mariano M u ñ o z Galve. 
ESCUELA D E L B A R R I O D E 
V I L L A S P E S A 
E n c a r n a c i ó n López Ga rc í a , 
Felicidad Calomarde G ó m e z , 
Feliciano'Hinoj osa, 
José Manue l . Ali jarde, 
ESCUELA D E L A R R A B A L 
Carmen G ó m e z Fabre, 
Pilar Gonzá lez Clemente. 
Josefa Morata Ga rc í a , 
ESCUELA D E L B A R R I O D E S A N 
B L A S 
Jesús Forcadell Gonzaluo, 
D E P A G O 
Francisco Fortea Esparza. 
Total , 24 n i ñ o s y 19 n i ñ a s . 
A l frente de ellos van los maestros 
d o ñ a Matilde M a r q u é s y don A n t o -
' n io Ugedo, 
' P e r m a n e c e r á n en la playa, como 
ya es sabido, un mes, 
1 S e g ú n conferencia telefónica que 
con el Sanatorio de La Malvarrosa 
sostuvo ayer tarde el s e ñ o r director 
' accidental del Inst i tuto de Higiene, 
!don Pedro Casal í l las , la Colonia 
¡llegó a dicho Centro sin novedad, 
e n c o n t r á n d o s e perfectamente. 
Nosotros, conocedores de la i m -
portancia que para la salud de los 
p e q u e ñ u e l o s tiene permanecer una 
temporada en un Sanatorio junto 
al mar, dejamos para otra ocas ión , 
para cuando regresen los n i ñ o s , los 
elogios que la Junta de P r o t e c c i ó n 
de Menores merece al realizar tan 
admirable obra. 
Y lo dejamos para entonces por-
que como|en el Inst i tuto de Higiene 
se ha procedido con verdadera es-
crupulosidad al examen de los ni-
ñ o s , y hemos visto las fichas médi-
cas de los mismos, entonces, cuan-
do dicho In t i tu to compruebe el be-
neficio obtenido se rá el momento 
de hablar. 
Vaya, no obstanten, nuestro sin-
cero aplauso para los organizado-
res. 
EL T I E M P O 
Con el cambio de viento hemos 
tenido un notable descenso en la 
temperatura. 
El viento n o r t e ñ o s o p l ó ayer, du-
rante todo el día, de mal talante y 
ello hizo que el púb l ico fuese bus-
cando el Sol para a su «vera» pasear 
un rato. 
Cuando este señor—el Sol—se 
puso, los paseos fueron quedando 
vacíos y por la noche aparecieron 
m á s abrigos que de ordinar io . 
is ; C a s t o / M a ^ ^ ^ 
Feliciano, Saturnino y Sabí ^ 
tires; Sagar, obispo y mártr" < 
ta Fe, virgen y már t i r ^ S a n . 
Oficio y misa: Sanios P ) ^ 
c o m p a ñ e r o s márt i res S 
„ 1 _ . i - * K U 0 Sinpi 
\ 
Color encarnado. También ^ 
decirse misas votivas y de H f 
Santos de rniafiana - n ^ 
X X de P e n t e c o s t é s . - N u e , ; 0 1 ? 
De la provincia 
Cañada de Verichs 
U N A C H I S P A ELECTRICA M A -
: TA 28 RESES D E C A B R I O : 
En la partida denominada Cabo 
de la V a l , enclavada en este t é r m i n o 
municipal , a consecuencia de ' una 
tormenta se refugiaron en8un case-
r ó n con dos cabal ler ías mayores y 
ciento cuarenta reses de cab r ío los 
vecinos de este lugar Manuel Cen-
telles, Benigno Insa y J o a q u í n Va-
llés. 
Durante la tormenta cayó una 
chispa eléctr ica que m a t ó veintio-
cho de las referidas reses, no ocu-
rriendo otras desgracias. 
El ganado es propiedad de varios 
vecinos. 
'UCatr 
ra del Rosario; Santos M a r ^ 
pa; Sergio, Bico. Marcelo V A'^ 
yo már t i r e s , y Augusto, p / J ^ 
Oficio y misa: NuestralLItf'0 
Rosario. Ri to doble segund, 
Color blanco, Conmemorl,> 
la dominica, de San Marco» v d!,̂  
Santos már t i r e s . n ^ 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. -Se celcbran(, 
r an tee lmesde Octubre en lA?" 
sia de SanfPedro. fliíl{' 
Los actos de la tarde c o n ^ 
a las emeo. m 
Novena del Rosario,-Eniaiglesu 
de San Pedro se celebra con S 
solemnidad el novenario que a V 
IÍO San t í s ima del Rosario tributa,u 
Hermandad, 
A las nueve y cuarto misa cantí-
da, por la tarde, a las cinco y 
devoto ejercicio del Santo Ri 
lectura de la novena, sermón, íozoj 
y reserva, terminando con la Salve 
a la S a n t í s i m a Virgen, 
Los sermones están a carfl) ét¡ 
reverendo padre Joaquín Tomàilo-
zano, misionero de laConíte^dta 
de San Vicente de Paul. 
La fiesta principal se celekii 
m a ñ a n a , por ser domingo del Santo 
Jubileo. La C o m u n i ó n general Un-
drá lugar a las ocho, v la misa so-
lemne con s e r m ó n , a lat diez. 
Misas a hora fija: 
Catedral , -Misas a las nueve, re, 
zada; nueve y media la mayor, y t 
las once en la capilla de los Desam' 
parados, 
San A n d r é s . - Misa a las siete, 
ocho y ocho y medía . 
Santa Cla ra . -Misa a las siete. 
San Juan.-Misas a las íiete y me' 
dia y ocho. 
Sama Teresa.-Misas a las «1« 
y media, ocho y ocho y media. 
Sant iago.-Misa a las seis y ^ 
dia. 
El Salvador.-Misas a la» ^ 
siete y media y ocho. 
San Pedro . -Misas a la» »iete ^ 
media y a las ocho. ' 
San Migue l . -Misas a la» íi«te y 
media y ocho. 
J O A Q U I N GUIRAL-Zaragoza 
San^Jorge, 6 y 8 
I rico postre! 
Uva blanca, muy fina, a 0'50 ptas. kilo 
' Uva negra (Garnacha), a 0*35 ptas. kilo 
IEII m u 
P A N A D E R I A FRANCESA Se 
Apartado, 218 
Ins ta lac ión de grupos h idráu l i -
cos y maquinarla eléctrica en ge-
neral. 
Casa especializada en equipos 
de soldadura al arco. 
Proyecto e ins ta lac ión de toda 
clase de centrales e léctr icas . 
Delegado para la región, de las 
firmas Philips, S. K. F., Asea 
Worth ington , etc. 
Ulleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
desean representantes en los pueblos para los ar t ículos que no 
los tengan va 
¿Venc ida? 
No; aunque una persona se 
halle agotada por la a n e m i a 
una mano poderosa la puede 
salvar 
En pocos días Ü recobra 
el apetito, ¡as fuerzas y e! 
deseo de vivir, lomando 
el activo y e íkaz reconsli-
tuyenfe, jarabe de 
iu·. c i c - . s etíiicti ro Iodo tiempo. 
O P O S i I C I I O I M E S , , 
ai Ciiereo fle MWm is mMtM ie s ep ia « j w , 
Convocada opos ic ión sin l imitación de plazas, habién o 
cubrir m á s de 600 Secretarlas vacantes. , 1 30 dí 
N r w T S£ tx i fe tÇuïó . P r e s e n t a c i ó n de instancias hasta ei dc 
Noviembre. Los ejercicios darán comienzo el día 1.° & r,a 
Í w S ? ^ C í O N EFICAZ « cargo de don Aurelio ^ 0 ¿d 0feg.!d_rO.ílci.al P'itnero (pe r oposición) del Cuerpo TécD* n   
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d e c í 
i i n a f o d e b : e n o r e i 
^ madrugada los rebeldes han comenzado a abandonar el armamento ante la presencia 
del Ejército 
sin in« 
M dfid.-De,lde Ias díez de la 
na estuvo reunido 'el Consejo 
^toistros en la Presidencia hasta 
fdos de la'tarde, 
ál salir del Consejo el jefe del 
rlerno señor Lerroux. dijo a los 
norteros que se había enviado un 
1 do al señor Alcalá Zamora ^con 
¿otivo de la celebración del orimer 
Consejo. 
El señor Alcalá Zamora corres-
pondió al saludo del Gobierno. 
Se nombró secretario del Consejo 
al ministro de Comunicaciones don 
Céiar Jalón. t ( 
Se examinó detenidamente la si* 
tuacíón por lo que afecta al orden 
público después de escuchar los 
Iníorrae» dados por los ministros 
de Gobernación, Guerra, Comuni-
cadones y Obras públicas. 
De estas in formac iones -agregó 
el señor Lerroux—se deduce que 
estamos en presencia de un movi-
miento general revolucionario con 
çiopósitos que responden a un plan 
iWJldo por una autoridad superior. 
El movimiento culminó en Astu-
El Gobierno creyó conveniente 
(ieclararar allí el estado de guerra, 
autorizando al presidente del Con-
íejo para examinar la situación de 
otras comarcas, provincias y regio-
nes por si necesitase adoptar igua-
les medidas. 
Ha sido nombrado subsecretario 
de la Presidencia don Guillermo 
Moreno Calvo, que lo era de Justi-
cia, pasando el señor Boixeau a la 
subsecretería de Estado. 
Mañana-terminó diciendo el se-
ñor Lerroux-celebraremos Consejo 
en Palacio presididos porel Jefe del 
Eítado, señor Alcalá Zamora, 
C U R A C I O N E S D E 
^^TINEZ D E V E L A S C O 
Madrid-Al salir del Consejo de 
ministros celebrado hoy en la Pre-
lacia el señor Martínez de Velas-
1:0 ĵo a los periodistas que le con-
VeDJ rectificar la noticia que le 
«tribuye el carácter de vicepresiden-
tec,el Consejo. 
^oy s ó l o - a ñ a d i ó el señor Mar-
iezde Velasco-un ministro sin 
Artera, 
i g ^ V A M O S 
Ü^ENANDO., . . 
t j ^ ^ d . - L o s periodistas prcgun-
"Uali aI aeñor Anáuera de Sojo 
-;n el ^oase í0 : 
tUa^ué 0Pina usted sobre la ti-
mi.̂  0 del Gobierno ante el movi-
^ « l u e ha estallado? 
»amo quiere ^ le d^a? 
s entrenando-contes tó el mi-
E n Cataluña se ha declarado la 
huelga general pero transcurre sin 
que se hayan registrado desórdenes . 
! E l G o b i e r n o - a g r e g ó el señor Va-
quero—posee t o d o s ü o s resortes del 
Poder, conoce los hilos todos del 
complot y asegura el mantenimien-
to del orden enérgicamente y el res-
tablecimiento della tranquilidad. 
j Dijo también que a consecuencia 
de una agresión de que'fué objeto 
la fuerza pública por parte de unos 
individuos que ocupaban una terra-
za en las inmediaciones del Hospi-
I tal en la calle de Atocha resultaron 
muerto por los sediciosos un tran-
jseunte, otro^gravemente herido y 
otro leve. 
I No hanfsido'identificados. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
—Hacía falta esa recomendación, 
porque los ánimos están muy soli-
viantados. 
Después añadió: 
E l lunes celebraremos Consejo y 
el martes el Gobierno se presentará 
a los Cortes. 
N U E V A A L O C U C I O N D E L MI-
i \& Wj| %S 2 
«ES! 
Los asesinos se han entregado sin resistennia 
La Generalidad reacciona y se pone al lado del Go-
bierno central 
¿Temió las 
N I S T R O D E G O B E R N A C I O N 
^ ¿ T r a b a j o . 
.-^Hí^STRO D E 
[Qituitrrodd~~A las dos de la tarde el 
l̂ qucfQ 6 la C^bernación. señor 
Se dirigió por radio a la 
Sttc estamos ante un movi-
e8Porád{co. 
|eró que en Madrid ha abierto 
2/° y se ha restablecido la 
üe^11 ^ toda clase de vehícu-
f 0 Ia tranquilidad comple-
J^to haqi¡! en Astunas el movi-
HNin * írancamente revolu-
allí el estado de 
D E L C O N S E J O : 
Madrid,—El jefe del Gobierdo se-
¡ñor Lerroux permaneció esta tarde 
, trabajando en su despacho de la 
I Presidencia hasta las seis y media. 
UPA dicha hora se trasladó al domi-
cilio del señor Alcalá Zamora a cuya 
firma somet ió varios decretos. 
\ A l a s siete'"de la tarde"ffllegó a la 
Presidencia el "señor^Rocha quien 
'• dijo a los periodistas que acababa 
* de hablar con sus familiares que re-
siden en Barcelona y le comunican 
que'allí reina'tranquilidad. 
j Confirmó que se le había dado un 
voto de "confíanca'árseñor Lurroux 
' para que rèsuelva y adopte medidas 
' enérgicas. 
I Poco después regresól'don Ale-
. jandro a la Presidencia del Consejo 
' de ministros. 
I Confirmó el señor fLerroux "que 
i enf Mondragón ha'sido asesin^do'el 
I diputado'tradicionalistalseñor Ore-
ja Elócegui. 
I Los revoltosos penetraron eu una 
fábricalpropiedadüdel'señor Oreja 
cuando éste se hallaba en ella con 
su familia. 
Según^unos le'fusilaron por la es-
palda. 
Poco t i empo7después de hablar 
el señor Lerroux con los periodistas 
llegó afla'Presidencia el señor Mar-
tínez de'Velasco. 
Confirmó el asesinato de que ha 
sido víctima el señor Oreja Elóce-
gui. 
Dijo que los sucesoslde Cataluña 
no tienen la menor importancia, 
pero en cambio son graves los ocu-
rridos en Asturias. 
A l salir de la Presidencia el s e ñ o r 
Martínez de Velasco se mostraba 
optim.sta. 
T O D O E S T A B A P R E V I S 
T O P O R E L G O B I E R N O 
M a d r i d . - A las nueve de la noche 
abandonó el señor Lerroux la Pre-
sidencia. 
- L a s impresiones que t e n g o -
dijo a los reporteros-son muy bue-
nas. 
Todo lo tenía previsto el Gobier-
no y por eso ha'sabidofy podido ha-
cer frente a la s i tuación. 
Creo que bastará con las precau-
ciones y que no habrá necesidad de 
disparar las armas aunque se cons-
tituya ese comité revolucionario y 
se proclame un Gobierno provisio-
nal de la República en Barcelona. 
¿No es ese el rumor?-di jo el señor 
Lerroux. 
Un periodista le dijo que el señor 
Companys se había dirigido por ra-
dio a los ciudadanos pidiendo pru-
dencia y tranquilidad, y el señor Le-
rroux .omentó: 
Madrid.—A las once de la noche 
el ministro de Gobernación, señor 
Vaquero, se dirigió de nuevo a la 
opinión por medio de la radio. 
Agradeció la cooperación ciuda-
dana. 
Dijo que funcionaron y funcionan 
normalmente los servicios de luz y 
agua. 
Anunció que un centanar de re -
beldes se habían entregado en Eibar 
a la fuerza pública. 
En, Sevilla, Zaragoza y Valencia 
han fracasado losjconatos de huelga 
general. 
Una estación clandestina de radio 
lanzó la noticia de haber ocurrido 
sucesos en Cartagena y en Cádiz, y 
esta noticia es absolutamente falsa. 
E n Cataluña, la Generalidad man-
tendrá el orden rigurosamente, se-
gún me acaba de comunicar el señor 
Dencás en una conferencia cordiaíí-
sima que hemos celebrado. 
E l gobernador civil de Asturias 
me ha manifestado que no ha de 
amanecer el día cuando ya ha de 
estar dominado el conato de revolu-
ción por las tropas que ya han lle-
gado. 
La situación creada - añadió el 
ministro—toca a su fin. 
E l Gobierno no desertará de s ü 
deber y corresponderá así a la con-
fianza que en él ha depositado la 
nación. 
O T R A S N O T I C I A S 
: D E M A D R I D : 
Madrid. —Durante el día de hoy 
se han practicado unas quinientas 
detenciones. 
Algunos grupos recorrieron las 
barriadas extremas apedreando los 
faroles. \ 
E n la plaza Mayor, al paso de un | 
tranvía estalló un petardo. Pascual 
Vera que viajaba en el tranvía se ¡ 
asustó y se arrojó del vehículo en ] 
marcha, fracturándose la base del 
cráneo. j 
Resultó'en gravísimo estado. I 
Fuerzas de Asalto, de la Benemé-I 
rita y de,"la Policía recorren las ca- , 
lies en camiones^y taxis requisados, j 
Algunos^autos llevan montadas ' 
ametralladoras. j 
En"los tejados del edificio de la 
Dirección general de Seguridad fun- j 
ciona un refleator que permite la 
constante investigación de las azo-
teas cercanas. 
A espaldas de la Dirección gene-
ral de Seguridad, en la antigua calle 
de la Reina, se ha establecido un 
hospitalillo de la Cruz Roja. 
E n la calle de Atocha, desde un 
tejado apedrearon a una pareja de 
Seguridad a caballo. 
Uno de los caballos se d e s b o c ó 
cayendo al suelo el guardia que re-
sultó gravemente herido. 
A las siete y media se retiró el 
personal del semáforo y énclava-
miento de la estación de Atocha, 
quedando suspendida la salida de 
algunos trenes. 
E l personai fué rápidamente sus-
tituido y se normalizó el servicio. 
De la estación del Norte dicen 
que el ráúido de Santander que re-
coge habitualmente los viajeros de 
Asturias en Venta de B a ñ o s ha lle-
gado sin viajeros de aquella región. 
De Valladolid comunican que han 
salido para Asturias fuerzas de arti-
llería y de Paleada dicen que tam-
bién han marchado a Oviedo fuer-
zas de ametralladoras. 
Las noticias recibidas de toda E s -
paña acusan huelgas sin incidentes 
en algunas provincias y tranquili' 
dad en otros, excepto en Asturias y 
Cataluña. 
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Barcelona. — E l general Batet sos-
tuvo hoy una larga conferencia con 
to«.!os los generales que tienen man-
do en plaza. 
Los cuarteles están vigiladísimos. 
E l señor Companys habló por ra-
dio y dijo que no le extrañaba la ex-
trañeza la expectación, pero no de-
ben desbordarse las violencias. 
E l Gobierno —añadió—será el que 
marque la dirección del movimiento 
al pueblo. 
E l Parlamento baldado un voto 
de confianza al Gobierno de la Ge-
neralidad. 
Se confirma que ante ciertas ma-
nifestaciones re gistradas hoy en esta 
capital en las cuales se vitoreó a 
Azaña como presidente de la Repú-
blica catalana, la Generalidad ha 
reaccionado poniéndose al lado del 
Gobierno central contra la huelga. 
Además se sabe que -los elemen 
tos de la F . A. I . advirtieron que si 
estallaba el movimiento los prime 
ros que tenían que caer son los con 
seipros de la Generalidad. 
E n la callle de Cerdeña un indivi 
duo afiliado a la F . A. I . disparó 
un pistola contra un grupo de coac 
cionadores, hiriendo a uno de ellos 
gra vís imamente. 
L A S I T U A C I O N E N A S T U 
R I A S E S T A D O M I N A D A 
Oviedo.—Da madrugada comen 
zó la huelga general, estallando en 
la cuenca minera un movimiento 
revolucionario. 
Los mineros estaban armados de 
fusiles y llevaban brazaletes rojos. 
Se registraron numerosas coli-
siones con la fuerza pública. 
E n el hospital de Oviedo han in-
gresado ocho cadáveres. 
Han comenzado a llegar fuerzas 
del Ejército. 
Los rebeldes intentaron asaltar 
los cuarteles de la Guardia civil en 
algunos pueblos. 
E n Mieres es donde la s i tuación 
llegó a adquirir mayor gravedad. 
E n la capital no se han rigístrado 
incidentes. 
De Valladolid han llegado tres 
baterías de artillería. 
Se han concentrado muchas fuer-
zas del Ejército en Pola de Lena 
desde donde han partido para la 
cuenca minera comenzando a batir 
a los rebe'des descubiertos previa-
mente por la aviación. 
A primeras horas de la madruga-
da quedará dominado el movimien-
to por completo pues los rebeldes 
han comenzado la huida dejando 
abandonado el armamento. 
L O S S U C E S O S D E 
¡ M O N D R A G O N : 
Bilbao.—Hoy se ha declarado la 
huelga general. 
Pararon las fábricas y talleres, E l 
comercio permaneció abierto. 
E n la capital no se han registrado 
incidentes, 
E n Mondragón los rebeldes se 
apoderaron'delMiputado tradiciona-
lista señor Oreja Elocegui cuando 
éste salía de una fábrica de su pro-
piedad. Le acompañaba el gestor y 
redactor de «La Voz de Guipúzcoa» 
señor Azuaga al que también detu-
vieron los rebeldes. 
Les llevaron a la Casa del Pueblo 
donde los encerraron en una habi-
tación. 
Pasadas tres horas los rebeldes 
dispararon sobre ellos por una mi-
rilla de ia puerta. 
E l señor Oreja Elocegüi resultó 
muerto de un balazo recibido en la 
espalda. 
E l señor Azuaga tiene otro balazo 
en la espalda y está herido gra vísi-
mamente. Se teme que fallezco. 
Los rebeldes han secuestrado 
al alcalde de Mondragón. 
L O S R E B E L D E S S E R I N D E N 
Bilbao.—A las doce de la noche 
llegaron a Mondragón fuerzas de la 
Benemérita y de Asalto. 
Los rebeldes se han rendido sin 
lucha. Después de entregar las ar-
mas han quedado detenidos. 
E n la Casa del Pueblo se practicó 
un registro encontrando muchas ar-
mas. 
También fueron hallados los ca-
dáveres de los señores Oreja Eloce-
gui y Azuaga. 
Ambos, ya cadáveres, presentan 
balazos en las espaldas. 
Los rebeldes han declarado que 
habían cogido a los señores Oreja y 
Azuaga en calidad de rehenes y los 
habían asesinado a las tres horas de 
detenerlos. 
E N Z A R A G O Z A 
T R A N Q U I L I D A D 
Zaragoza. -- E n la capital reina 
tranquilidad. 
Han circulado normalmente los 
trenes y los taxis y autobuses. 
E n Mallén y Uncastillo se han re-
gistrado sucesos. E n los demás pue-
blos de la provincia no ha ocurrido 
novedad. 
E N V A L E N C I A F R A C A S A 
E L I N T E N T O D E H U E L G A 
Valencia. — Se Ihabían. adoptado 
grandes precauciones ante el temor 
de que se declarara la huelga gene-
ral. 
Elementos extremistas intentaron 
que se generalizara el paro sin con-
seguirlo. 
No se han registrado sucesos de 
importancia. 
E N H U E L V A 
Huelva.—Ha fracasado el intento 
de huelga general. 
Se han practicado algunas deten-
ciones. 
E N PALÈNCIA 
Palència.—De madrugada grupos 
de obreros se situaron en las inme-
diaciones de la capital para impedir 
el acceso de los huertanos que acu-
den diariamente a este mercado a 
fin de abastecerlo de frutos del cam 
po. 
' Fuerzas de Asalto y Seguridad im 
i pidieron tales propósi ios . 
' E l comercio abrió sus puertas y 
¡ por la tarde la mayor parte de los 
huelguistas reanudaron el trabajo, 
1 A l anochecer la tranquilidad iué 
I absoluta. 
I 
E N L O G R O Ñ O 
i L o g r o ñ o . - S e declaró hoy la huel 
ga general. 
No la secundaron los obreros 
afectos a la C . N. T . , por lo cual el 
paro ha carecido de importancia. 
E l aspecto de la población fué du-
rante todo el día tranquilo. 
A N U N C I E U S T E D E N ACCION 
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Extracto de la lección de don José Aragón y Montejo 
A las diez de la mañana comenzó 
el señor Aragón su interesante di-
sertación. 
Nuestra P e n í n s u l a - d i j o - e s t á si-
tuada geográficamente en la zona 
templada, pero la diferencia de alti-
tudes provocada por su topografía 
montañosa , la influencia de los ma-
res que la rodean y otras causas 
hace sea grande la variedad de d i 
mas españoles . Dentro del coniunto 
cl imatológico se destacan aguda-
mente dos hechos: la escasez e in-
seguridad de las lluvias y los cam-
bios bruscos de temperatura. Los 
dos hechos son fatales para la vege-
tación. 
También es grande la variedad de 
los suelos, siendo grande la energía 
rital de ellos que les comunica una 
potencia constante y latente. 
Salvando' la zona'ICantábrica, en 
toda España llueve poco y con 
grandes irregularidades. E l cultivo 
de la mayor parte de las tierras es 
una lucha entre la'lintelígencia del 
hombre y la sequía. 
Por si fuera poca desdicha esa es-
casez natural de lluvias y la brus-
quedad en los cambios de tempera-
tura, nuestra agricultura padece con 
frecuencia el azote de pedriscos, he-
ladas tardías, lluvias torrenciales y 
otros accidentes metereológicos . 
Son cultivos dominantes en nues-
tra agricultura: el gran secano fun-
damentalmente cerealista, la vid, el 
olivo, los de regadío con sus fruta-
les y las cosechas forrajeras y apro-
vechamientos dedicados a la gana-
dería. 
E l gran cultivo de secano consti-
tuye el eje fundamental de la econo-
mía agrícola española. Esta es la 
tragedia de la agricultura nacional, 
que no podrá salvarse de su pobre-
za, sin antes trasladar su base eco 
nómica del secano al regadío. 
Nuestros labradores del secano 
no pueden sembrar, ni labrar, ni 
abonar cuando quieren y como 
quieren sino cuando las lluvias tie-
nen a bien mandarlo y en la medida 
que tienen a bien consentirlo. 
La l imitación productiva que im-
pone la escasez de humedad, limita 
a su vez la posibilidad de los gastos 
y, así', el cultivador de secano tien^ 
que reducirlos en cuanto pueda y 
ser sumamente cauteloso para au-
mentarlos. Por mucho que ello le 
duela, tiene muchas veces que ver 
descalzas a sus tierras, porque sabe 
muy bien que si las comprara za-
patos, no podrían devolverle el di-
nero que en ellos gastó. 
Añadid a esa necesidad de eco-
nomizar gastos, todo lo que respec-
ta a la eventualidad del cultivo, 
siempre sujeto al azar metereológi-
co y veréis claramente cuanta es la 
conveniencia técnica de llegar a la 
explotación grande, con capitales 
de reserva y con mecanización del 
cultivo. 
Toda la pobreza y las condiciones 
adversas de nuestros socorros se-
miesteparios cambian como por en-
canto, no bien el riego permite re-
mediar la escasez de las lluvias. 
Y he aquí, como con toda la sen-
cillez que se desprende de los he-
chos reales y tangibles, surge la fór-
mula de mejora y salvación, fórmu-
la qué planteó y defendió el gran 
Costa y que aún persiste con la 
misma actualidad de entonces: rie-
gos para nuestras sedientas tierras; 
árboles para nuestras desnudas es-
tepas; escuelas para nuestros com-
patriotas también sedientos de edu-
cación; también desnudos de cul-
tura. 
En este magno problema provoca-
do por la conversión al regadío de 
la mayor extensión posible de seca-
nos, es donde está la verdadera re-
forma agraria del país. 
Para mí la reforma agraria no con 
aiste, ni puede consistir en repartir 
equitativamente la pobreza y la mi-
seria, sino en crear riqueza y que 
esa riqueza llegue a todos con la na-
turalidad de lo que tiene para divi-
dirse la razón suprema de la pro-
pia nece idad de que así sea, cual 
sucede con los regadíos. 
E l problema triguero es una en-
fermedad crónica por la pugna que 
siempre existe entre la producción 
y el consumo, hoy agravada por la 
superproducción mundial. 
Siendo grave problema universal 
se han propuesto infinitas solucio-
nes que no han tenido realidad. So-
lo se aplican en unos y otros países 
remedios de urgencia que en gene-
ral consisten en mantener dos pre' 
cios distintos para el trigo: uno en 
el interior del país y otro en el exte-
rior. Estas medidas resultaron incfi 
caces a la larga. 
E n nuestro país es preciso, ante 
todo, producir trigo solo en los si-
tíos y con los medios que consien-
tan obtenerlo con poco precio de 
coste. Se ha extendido el cultivo ce-
real a muchas tierras que no deben 
sembrarse, porque son poco produc 
tívas. Hay que reducir la extensión 
dedicada al cultivo cereal, pero ello 
no sucederá sin que otras tierras 
más fructíferas ofrezcan ocupación 
a los brazos que hoy se emplean en 
las menos fértiles. De momento es 
preciso protejsr los precios d é l o s 
cereales para que puedan seguir cul-
tivándose. 
Somos el país más productor de 
aceites de oliva y también el más 
consumidor, teniendo un sobrante 
de cosecha que es preciso exportar. 
La exportación se hace cada día más 
difícil, por la guerra de aduanas y la 
difícil s ituación económica del mun 
do entero. L i competencia de los 
aceites de semillas es ruinosa para 
el de oliva. 
E n las circunstancias actuales de-
be buscarse la colocación de los 
aceites de oliva precisamente dentro 
de los países productores de ellos. 
Italia es, en este concepto, el país 
que más debe interesarnos. Un con-
cierto entre España e Italia, salvaría 
por completo la situación crítica de 
ios productores de ambos países . 
También en la producción viníco-
la hay un sobrante, pero aquí existe 
capacidad consumidora dentro del 
país. Bastaría elevar el consumo na-
cional en un doce a trece por ciento 
para que absorviera el sobrante de 
la producción y eHo se lograría re-
duciendo los impuestos que pesan 
sobre los vinos y persiguiendo los 
fraudes y adulteraciones. 
La producción frutera representa 
un valor superior a 500 millones de 
pesetas de los que la mitad corres-
ponden a la naranja. 
Se atraviesan tiempos de máxima 
dificultad para la exportación, pero 
tal es la calidad de nuestras frutas, 
que por mucho que lleguemos a 
producir siempre existirán probabi-* S ó l o cuando la ruralidad españo-
lidades de co locac ión . , la:se ponga al compás del adelanto 
La extensión del regadío plantea' material de las grandes ciudades, 
conservando cuidadosamente sus 
virtudes morales ,^España logrará 
reconquistar eu decaída grandeza. 
A esa acción de conjunto debe-
mos todos acudir, adoptándola co-
mo doctrina nacional salvadora, 
pues mientras el campo no esté 
enaltecido y el núcleo rural nos 
abochorne con su pobreza y su 
atraso España entera será su reflejo 
en todos los órdenes de su vida na-
cional. 
E l competent ís imo profesor oyó 
una calurosa ovación en premio a 
su notabilísima disertación, habien-
do oído en el curso de la misma re-
petidas veces aplausos aprobatorios 
con los que el selecto auditorio pre-
miaba su labor. 
la necesidad de buscar produccio-
nes que puedan servir de primera 
materia a industrias auxiliares. 
Desde luego corresponde a la téc-
nica agronómica el estudio locali-
zado de esta cuest ión, pero desde 
el principio deben ser los propios 
agricultores quienes acometan el 
problema íntegro en formas coope-
rativas, pagándose sus servicios 
técnicos, vigilando su funcionamien-
to e interesándose por sus resulta-
dos. Y ellos también los que cuando 
surja la necesidad de la industria 
auxiliar, la acometan, ligando unos 
y otros intereses hasta confundirlos 
en uno solo. 
L a mejora de la ganadería hay 
que buscarla en la transformación 
cultural. No puede constituir un 
ideal ganadero el acomodarse a la 
pobreza, manteniendo la explota-
ción sitiada por la sordidez de los 
productos, pero es un hecho fatal 
el de la misèrrima condición de los 
suelos que hoy producen pastos, 
el aumento de los regadíos tiene 
que ser la tabla de salvación de la 
ganadería española . 
Tengo fe en el futuro despertar de 
nuestra ruralidad; esa fe es la fe en 
España. 
L a España rural atesora grandes 
virtudes atadas y fundidas a las 
almas de nuestro pueblo, que bra-
vamente resisten la acción corrosiva 
de esa siembra de odios que pre-
tende convertir en fieras a los que 
supieron usar sabia y naturalmente 
de la humildad sin mancharla con 
la bajeza. 
Todas esas virtudes forjadas en la 
pobreza y el abandono, necesitan 
un cultivo que las proteja, las con-
serve y las aumente, para que no 
perdamos lo mejor, lo más sano, lo 
más noble de nuestra fisonomía na-
cional. Es obra de justicia y de cris-
tiana equidad. Es obra también de 
pacificación social y reconstrucción 
económica española. 
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¡La salu i 
Cuando llegó el hermano, María 
Asunción intentó disimular la honda 
preocupación que la entristecía. 
- ¿ P u e s y Juan?-preguntó él. 
- S e fué al casino, Tenía que ver 
de paso al doctor Miralles. 
Pero ol percibir el tono opaco de 
esta voz y observar a la hermana 
con los ojos enrojecidos y el rostro 
todavía con rosetones de fuego, Ja-
vier se sobresaltó. 
- ¿ Q u é te ha pasado. María Aspn 
ción? 
María Asunción entonces se vió 
en el trance de contestar. 
- E s t a muchachita, Julita, que nos 
tiene preocupados. Apenas come 
nada Siempre está como cansada y 
pensativa. Se desvela durante mu-
chas noches, y con el estirón que 
ha dado, imagínate si es para pen-
sar que tenga alguna enfermedad. 
—¿Sabes, hermana, que me estás 
poniendo en cuidado? — exclamó 
bromista Jabier, Porque yo también 
hace días que he, perdido el apetito. 
Me encuentro cansado en seguida 
que doy diez pasos, y suelo desve-
larme bastantes noches. S i no fuera 
porque ya a mi no me coge lo del 
estirón, sería cosa de pensar si ne-
cesitaba también me reconociera el 
doctor Miralles, lAy María Asun-
ción!, como se conoce que no tenéis 
más que esa hija. 
—Sí, r í e t e - r e p u s o María Asun-
ción,—pero bastantes disgustos es-
tamos llevando con estas cosas de 
la chiquilla. 
Discutían los dos hermanos con 
frecuencia sobre el mismo tema. 
—Pero, mira, María Asunc ión , si 
Julita está bien. Tiene un desarrollo 
normal. Es aficionada a entrar y sa-
lir... Hace lasepsas propias de su 
edad. 
— lOhl, anteayer le puse el termó-
metro. Tenía tres décimas. 
—Y tendrá veinte si seguís así. La 
oís estornudar y ya os parece que 
ha cogido una pulmonía. Un día 
amanece de malhumor, cosa que 
ocurre a todo el mundo, y ya os 
imagináis qus tiene una afección al 
Ijígado. Y cudado con las corrientes 
y con que si el agua pueda tener mi-
crobios y si no ha comido más que 
de un plato, en vez de dos, y así to-
dos los días, desde que nació, en un 
constante sobresalto. Desengáñate, 
eso no es vivir. 
- N o lo podemos remediar, Ja-
vier. |Nos quedaríamos tan sólos! 
Bueno, ni imaginar quiero que se 
nos pueda desgraciar la hijita del 
alma. 
—¿Tú has leídp ese libro donde se 
anotan los doscientos sesenta y 
ocho mil modos de morir estúpida-
mente? Pues debes leerlo. Y cuando 
te enteres que se puede morir lo 
mismo de un cólico que de un ara-
ñazo; lo mismo aplastado por un ca 
mión que emponzoñado por un mi-
crobio de esos ' q u e > s t á n ahora de 
moda, acabarías por encogerte de 
hombros y decir que lo que Dios 
quiera. Mira, en un metro cúbico de 
aire que respiramos dicen que hay 
yo no sé cuantos millones de baci-
los de Koc, otros tantos de la pes-
te..., y te pones a contar ios f*stocp-
tococos y otros especies y pierdes 
la cuenta, 
María Asunción se puso nerviosa. 
- C á l l a t e , Javier, y no me digas 
esas cosas. No quiero saber nada ni 
ausentar mis preocupaciones. 
Julit 
no 
qué de particular ^ (| 
- D e particular nada. Ah. 
de general, lo que se dice d 
rol, mucho y muy grave. 
- M e alarmas, Javier. 
- ¿ T ú sabes lo que Se 
en la película de esta tarS^' 
un tema bastante escabrn ^ 
asunto de una muchacha mT' £| 
vive su vida, como ahora 8; > 
que por lo visto la,vive h ^ 
desvergonzada. P o r m í p J ^ 
te que la vi anoche, y U !, 
hace y dice cosas de las 
rído y t ú n o o s atreverías « u?1, 
delante de Julita. Lo menos n i 
ce esa muchacha libre parav^' 
vida es desnudarse siete v 1  
público. Te digo que c a d a e > 
comprendo menos. Vosotro 
queréis a vuestra hija. 
- I javier í 
-Vosotros.y muchqs padres en 
mo vosotros. Mucho cuidado 1 
que se constipe, en que ^ le 1  
calenturas, y a ver si la nifla ' J 
acaso, una, lesión, y una de preca ' 
ciones.enlo que come. ¡nÍg 
bebe y en lo que respira. qUe esV 
ner el alma siempre en un susto y 
sin embargo, ya veis c,oa qué ^ 
íecta tranquilidad la mandáis al ci-
ne, sin preocuparos de quesllo9l,e 
va a ver va a emponzoñar su ejpfr/. 
tu y producirle un mal mis imt 
que lo del cuerpo. Sois unojpeib 
tos desaprensivos. ¿Y a vosotiom 
preocupa la salud de vuestra fe 
Vamos, que no lo creo, MaríaAsun-
ción. 
-Javier, mira lo que dícçs. 
- M e doy exacta cuepta de ello, 
hermana. O s preocupa la salud del 
cuerpo y no reparáis en los peligroi 
de la salud del alma. Que tenga Ju1 
lita un cuerpo bonito y sano y le 
desarrolle bien, y para eso vigiláis 
sus comidas, su sueño, 8u,temper8' 
tura, y al mejor síntoma os alar 
máis. E n cambio, no vigiláis las lec-
turas que haga Julita, ni las compa 
ñías que tenga, ni los espectáculos 
a que asista, ni si su espíritu es sano 
y limpio también como su cuerpo. 
Y he aquí que a veces a estos cuer-
pos bonitos que se han preservado 
de las fiebres y de la peste y de loi 
bacilos, se les entra por las puert»' 
del alma otra peste más grave, yj1 
no se mqeren de tul^erculqíU -P11' 
monar, se mueren de locura, dein' 
fidelidad, de vicio y de p e r ^ J 
que es mucho peor. Lo dlcho.Maf8 
Asunción, vosotros no quert lJj 
vuestra hija. Mira, no pievuelvaí 
hablar de la salud de Julita. 
Y Javier cogió el sombre!0'^ 
las buenas noches y a t̂es de _ 
echó una mirada de triste f^cf 
ción a su hermana. 
Hueí^ 
—¿Y. a todo esto, donde está lu-
l i ta?-preguntó Javier. 
- S e fué al «cine» - r e s p o n d i ó Ma-
ría Asunción. - La habían dicho que 
la película de esta tarde era muy. 
bonita. Hace bien en distraerse yj 
que ella contribuya a tonificar ese 
ánimo, si tiene alguno. 
Javier se levantó de la silla pro-! 
tundamente sorprendido. 
- ¿ P e r o tú dejas. María Asunción. ' 
que Julita vaya sola a esos espectá-
culos? Me has dicho antes que Juan 
estaba en el casino. Y de no ir con-' 
tigo ni con tu marido, pues es como 
siluera sola. 
Antonio Reyes 
n ' J ' d e u n p e n d í e D t e r e 
Perdida ^ 
finas, desde la iglesia del;?, 
a la calle de las Muralla*. te 
Se gratificará al que lo P 
en esta Administración. 
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